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11月 29日（土）　於国際基督教大学本部棟 206
　　開会挨拶 小島康敬（国際基督教大学アジア文化研究所所長）
 KOJIMA, Yasunori (Director, IACS)
　　講　　演： 飛田良文（ICUアジア文化研究所客員所員）
 「福沢諭吉の英語研究：『増訂 華英通語』をめぐって」
 HIDA, Yoshifumi (Senior Research Associate, IACS)
 “Fukuzawa Yukichi’s study of the English Language: As Seen in Zoutei Kaei 
Tuugo”
 小泉　仰（慶応義塾大学名誉教授／日本比較思想史学会理事）
 「中村敬宇と宗教シノプシス」
 KOIZUMI, Takashi (Professor Emeritus, Keio University / Executive Board 
Member, Japan Association for Comparative Philosophy)
 “Nakamura Keiu and Religious Synopsis”
　　研究発表： 松中完二（九州産業大学語学教育研究センター非常勤講師）
 「ソシュールの『言語学原論』と時枝誠記の『国語学原論』における主体的
言語観について」
 MATSUNAKA, Kanji (Part-time Lecturer, Language Education and Research 
Center, Kyushu Sangyo University)
 “On ‘Subjective Linguistic Perspectives’ in Saussure’s ‘Cours de linguistique 
générale’ and Tokieda’s ‘Kokugogakugenron’”
 蓮沼啓介（神戸大学名誉教授）
 「文明開化と仮名の成立」
 HASUNUMA, Keisuke (Professor Emeritus, Kobe University)
 “The Concept and Origins of KANA ( Japanese Characters)”
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v 姜　海守（啓明大学校国際学研究所専任研究員）
 「「道義」から「広義王道」へ―津田左右吉と橘樸の「王道」言説」
 KANG, Haesoo (Fulltime Researcher, The Institute of International Studies, 
Keimyung University)
 “From ‘Morality-Righteousness’ to ‘Extensive Kingly Way’: The Discourse on 
‘Kingly way’ in Tsuda Sōkichi and Tachibana Shiraki”
 岸　佑（ICUアジア文化研究所準研究員）
 「「日本的なもの」とモダニティ：建築家岸田日出刀の思想」
 KISHI, Yu (Research Associate, IACS)
 “Building Modern Identity: Architect Kishida Hideto and his Thought”
 呉　倩（北京語言大学大学院副研究員）
 「二十世紀初期における商務印書館の教科書出版」
 WU, Qian (Associate Researcher, Beijing Language and Cultural University)
 “The New Primary School Text Books of the Commercial Press in the Early 
Twentieth Century”
 孫建軍（北京大学外国語学院准教授／早稲田孔子学院院長）
 「西洋人宣教師と明治初期の中日言語文化交流―S.W.ブラウンの『致富新
書』及び日本における翻刻と和訳を中心に―」
 SUN, Jianjun (Associate Professor, School of Foreign Languages, Peking 
University / Director, Waseda University Confucius Institute)
 “Western Missionaries and the Sino-Japanese Language Exchange in Early 
Meiji Period: S. R. Brown’s Article Zhifu Xinshu (致富新書 ) and its 
Reprint and Translation in Japan”
11月 30日（日）　於国際基督教大学東ヶ崎潔記念ダイアログハウス国際会議室
　　講　　演： 斯波義信（東洋文庫常務理事）
 「日本の中国史研究」
 SHIBA, Yoshinobu (Executive Director, Toyo Bunko)
 “The Study of Chinese History in Japan”
 Peter Nosco  (Professor of Asian Studies, The University of British Columbia)
 “Early Modern Religions and the Construction of Japanese Individuality”
vi
 ピーター・ノスコ（ブリティッシュ・コロンビア大学教授）
 「近世の宗教と日本的 “個 ” の形成」
　　研究発表： 吉村武典（早稲田大学イスラーム地域研究機構次席研究員）
 「中世エジプト社会とナイル川：運河と水利施設の利用からみた首都カイロ
の発展」
 YOSHIMURA, Takenori ( Junior Researcher, Organization for Islamic Area 
Studies, Waseda University)
 “Medieval Egyptian Society and the Nile River: Canals and Water Facilities in 
the Development of Cairo”
 大野ロベルト（日本社会事業大学助教）
 「和歌のなかのアジア―歌ことば「霞」を中心に―」
 ONO, Robert (Assistant Professor, Japan College of Social Work)
 “Asia Viewed Through Waka: With a Focus on the Motif ‘Kasumi (haze)’”
 SUZUKI, Takako (Part-time Lecturer, Division of Comparative Culture, 
Otsuma Women’s University)
 “Influence of the 19th Century Urbanization in Hirata Atsutane’s ‘Tamadasuki’: 
Religious Views and Domestic Practices” 
 鈴木孝子（大妻女子大学比較文化学部非常勤講師）
 「平田篤胤『玉襷』における都市化の影響：宗教観・民間習俗を中心に」
 谷村玲子（ICUアジア文化研究所研究員）
 「江戸時代の女性の教養：女訓物・重宝記を中心に」
 TANIMURA, Reiko (Research Fellow, IACS) 
 “Studying of the Arts among Girls in the Edo Period”
 宇野彩子（ICUアジア文化研究所研究員）
 「マハートマ・ガーンディーの近代文明批判と 3.11以降の日本」
 UNO, Ayako (Research Fellow, IACS)
 “Mahatma Gandhi’s Criticism of Modern Civilization and Japan after 3.11”
